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Presented by His Coleagues
 An Appreciation 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Tsuneo YABE
Articles: Examining Recent Japan-New Zealand Relationship From Political 
 　and Economic Perspectives 円円円円円円 Tadashi IWAMI and Akiko NANAMI　(　１　)　０００
 Das Abstammungsgutachten in die deutschen Vaterschaftssachen
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Hiroaki TOYODA　(　２１　)　０００
 The Learning of Coincident Timing Task That the Moving Target 
 　Stops or Accelerates 円円円円円円円円円円円円円円円円 Akihiro HASHIMOTO　(　７１　)　０００
 Inquiry Procedures Involving Enterprise Group under the Dutch Company Law: 
 　Centering on the Analysis by Professor P. M. Storm of the Cases 
 　at Companies and Business Court 円円円円円円円円円円円 Masatoshi TANABE　(　８９　)　０００
 Burma as ‘Corridor’: A Case of South Asian Descendants’ Community 
 　in Northern Thailand 円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Mineo TAKADA　(１１３)　０００
 How to Identify “Okinawa Modern Law” 円円円円円円円円円円円円 Tatsuo YANO　(４９８)　００１
 Israel’s Nuclear Opaque Policy and the U.S. Administrations 
 　from Kennedy to Nixon 円円円円円円円円円円円円円円円円 Yasushi FUNATSU　(１３５)　０００
 Social Security and Sustainability 円円円円円円円円円円円円円円 Shin YAMADA　(４４６)　０５３
 The Age of Juvenile Court Jurisdiction 円円円円円円円円円円 Toshie YAMAZAKI　(１７３)　０００
 Senkaku Islands Dispute in the Early 1970s and the Public Opinion in Taiwan
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Weibin WANG　(１９７)　０００
Notes: A Research Design on Student Volunteers at Free Schools in Japan
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Masayuki HIROMOTO　(２２３)　０００
 On the Suspension from School as Disciplinary Punishment 円円 Atsushi SEINO　(２３５)　０００
 La vicenda e il contenuto dela riforma eletorale in Italia Toshiyasu TAKAHASHI　(２５７)　０００
 Okinawa Prefectural Governor Onaga and Local Autonomy Hiroshi MURAKAMI　(２７５)　０００
 Notizen über das Praejudiz in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Yasufumi SUZUKI　(２９５)　０００
Materials: Une réflexion sur la Convention No. 1 de l’OIT 円円円円円円円円円 Tsuneo YABE　(３１７)　０００
 Judgement File (Saiban-Iiwatashi et al.) of 
 　Yamaguchi Prefectural Court (1873～76) (2) 円円円円円円円円円円円円円円円 (４２２)　０７７
 List of Yamaguchi District Court Papers (Civil Cases)
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Research Group of Hiroshima Shudo University 　　　　　
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 for Laws and Justice in the Meiji Era　(３５６)　０１４３
Appendix (CD) Jury Trials within the Jurisdiction of the Nagoya / Nagasaki Court of Appeals
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Osamu MASUDA　　　　　
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　　　　　　献辞 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 矢部　恒夫
論　　　説　Examining Recent Japan-New Zealand Relationship From Political 
　　　　　　　and Economic Perspectives 円円円円円円円 Tadashi Iwami and Akiko Nanami　（　１　）　０００
　　　　　　ドイツ父子関係事件における血縁鑑定 円円円円円円円円円円円円円 豊田　博昭　（　２１　）　０００
　　　　　　移動指標が停止または加速する一致タイミング課題の学習 円円円円 橋本　晃啓　（　７１　）　０００
　　　　　　オランダ会社法における企業グループ（結合企業）に対する調査請求手続
　　　　　　　──P. M. Storm教授による商事裁判所裁判例の分析を中心として──
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 田邉　真敏　（　８９　）　０００
　　　　　　Burma as ‘Corridor’: A Case of South Asian Descendants’ Community 
　　　　　　　in Northern Thailand 円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Mineo Takada　（１１３）　０００
　　　　　　「沖縄近代法」とは何か
　　　　　　　──「日本近代法史像のゆらぎ」研究の深化にむけて── 円円円 矢野　達雄　（４９８）　００１
　　　　　　イスラエルの核不透明政策とケネディ～ニクソン政権 円円円円円円 船津　　靖　（１３５）　０００
　　　　　　社会保障とSustainability
　　　　　　　──菊池馨実「社会保障法と持続可能性」を契機に── 円円円円 山田　　晋　（４４６）　０５３
　　　　　　少年法の適用対象年齢 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 山﨑　俊恵　（１７３）　０００
　　　　　　１９７０年代初期の尖閣諸島問題と台湾の世論 円円円円円円円円円円円 王　　偉彬　（１９７）　０００
研究ノート　A Research Design on Student Volunteers at Free Schools in Japan
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Masayuki Hiromoto　（２２３）　０００
　　　　　　懲戒としての停学処分について 円円円円円円円円円円円円円円円円 清野　　惇　（２３５）　０００
　　　　　　イタリアにおける新選挙法の成立
　　　　　　　──２つの憲法裁判決と憲法改正国民投票の否決を受けて── 円 髙橋　利安　（２５７）　０００
　　　　　　翁長沖縄県知事によって具体化される地方自治 円円円円円円円円円 村上　　博　（２７５）　０００
　　　　　　１９世紀前半における判例についての覚書 円円円円円円円円円円円円 鈴木　康文　（２９５）　０００
資　　　料　ILO第１号条約に想うこと 円円円円円円円円円円円円円円円円円円 矢部　恒夫　（３１７）　０００
　　　　　　  （聴訟記録）
　　　　　　　『裁判言渡及之ニ類スル書類綴』（民事第一九號）について（二・完）
　　　　　　　──山口地方裁判所所蔵裁判史料より── 円円円円円円円円円円円円円円円円 （４２２）　０７７
　　　　　　山口地方裁判所文書目録（民事編）
　　　　　　　──旧広島控訴院管内裁判所文書目録（１）──
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 広島修道大学「明治期の法と裁判」研究会　（３５６）　１４３
付録CD収録　資料　名古屋控訴院／長崎控訴院管内における陪審裁判 円円円円円 増田　　修　　　　　
　　　　　　城　忠彰教授略歴・主要著作目録
自 明治六（一八七三）年
至 同　九（一八七六）年
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城　忠彰教授退職記念号
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論　　　説　当事者の合意がない場合の仲裁合意の準拠法
　　　　　　　──当事者の合意した契約準拠法と
　　　　　　　　　仲裁地が異なる場合── 円円円円円 中林　啓一
　　　　　　入会林野近代化法の五十年と研究者の軌跡
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 矢野　達雄
研究ノート　Methodologies for Comprehending University Students’ 
　　　　　　　Views on Volunteer Activities in Japan
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Masayuki Hiromoto
判 例 研 究　信用協同組合の商人性が問われた事例
　　　　　　　［預金払戻請求事件，最高裁平１７（受）１１９２号，
　　　　　　　平１８・６・２３第二小法廷，一部破棄自判，一部上告
　　　　　　　棄却，判時１９４３号１４６頁，裁判所時報１４１５号１頁］
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 鈴木　正彦
翻　　　訳　ドイツ訴訟費用援助法の翻訳（２０１４年１月１日現在）
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 豊田　博昭
　　　　　　株主間契約とオランダ会社法
　　　　　　　──株主間契約のコーポレート・ガバナンスへの
影響──
 円円円円円円円円円円 W. J. M. ファン・フェーン・［訳］田邉　真敏
資　　　料　  （聴訟記録）
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 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 鈴木　康文
自 明治六（一八七三）年
至 同　九（一八七六）年
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２０１８年２月２８日　発行
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